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Universitas Negeri Jakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatka informasi tentang Hubungan Antara 
Harga Dan Kualitas Produk Dengan Kepuasan Pelanggan Pengguna Kartu 
Perdana Tri Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta. Selama lima bulan 
terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Juni 2016. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional, populasi 
yang digunakan adalah Mahasiswa Program Studi Tata Niaga. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik purposive sampling 
sebanyak 89 orang. 
Untuk menjaring data dari ketiga variabel digunakan model skala likert untuk 
harga (X1), kualitas produk (X2) dan kepuasan pelanggan (Y). Sebelum instumen 
digunakan, sebelummnya dilakukan uji validitas untuk variabel X1, X2 dan Y. 
Untuk variabel X1 dari 31 butir pernyataan terdapat 26 pernyataan yang valid, 
untuk X2 dari 26 pernyataan terdapat 21 pernyataan yang valid, sedangkan untuk 
variabel Y dari 31 pernyataan terdapat 25 pernyataan yang valid. Perhitungan 
reliabilitas ketiga variabel tersebut menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil 
reliabilitas variabel X1 sebesar 0,905, variabel X2 sebesar 0,907 dan variabel Y 
sebesar 0,921. Hasil ini membuktikan bahwa instrumen dari ketiga variabel 
terebut dapat dikatakan reliable. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 11,952 + 0,399X1 + 0,451X2. Dari 
uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung  > Ftabel  yaitu 19,242 > 3,10 artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Selanjutnya dilkukan uji t dan dihasilkan 
thitung  X1-Y = 2,979 dan ttabel = 1,66 serta thitung  X2-Y = 4,547 dan ttabel = 1,66. 
Koefisien kolerasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,556 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 30,9% yang menunjukan 
bahwa kepuasan pelanggan ditentukan oleh harga dan kualitas produk. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa harga dan kualitas produk secara stimulan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
 








AMELIA KURNIAWATI, THE CORRELATION BETWEEN PRICE AND 
PRODUCT QUALITY WITH CUSTOMER SATISFACTION OF TRI CARD 
USERS STUDY PROGRAM OF COMMERCE EDUCATION, FACULTY OF 
ECONOMICS IN STATE UNIVERSITY OF JAKARTA. 
Skripsi, Jakarta: Study Program of Commerce Education, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, June 2016. 
The research was conducted at State University of Jakarta, East Jakarta, for five 
months from February 2016 till June 2016. 
The research method used is survey method with correlational approach. 
Population in this reseacrh is student commerce education studies program of 
State University of Jakarta. The technique which is used gathering the sample was 
purposive sampling about 89 respondents. 
To capture data from these three variabels are use questionnaire of likert scale 
models for Price (X1 Variable), Product Quality (X2 Variable) and Customer 
Satisfaction (Y Variable). Before the instrument is used tested the validity for 
variable X1, X2 dan Y. For variable X1 from 31 statements there are 26 points 
valid, for variable X2 from 26 statements there are 21 points valid, and for 
variable Y from 31 statements there are 25 points valid. Relliability calculation of 
both variables using Alpha Cronbach fromula. The results of the variable X1 are 
0,905, varible X2 are 0,907 and variable Y are 0,921. The results prove that the 
instrument is reliable. 
The resulting regression equations Ŷ = 11,952 + 0,399X1 + 0,451X2. From test 
significance regression produces Fhitung  > Ftabel  wich is 19,242 > 3,10 the 
meaning is the regression equations is significant. Then perfomed the test 
significance corrlelation coefficient using the t test and the resulting thitung  X1-Y = 
2,979 dan ttabel = 1,66 serta thitung  X2-Y = 4,547 dan ttabel = 1,66. Correlation 
coefficient of Pearson Product Moment generating rxy = 0,556. It can be 
concluded that the correlation coefficient rxy = 0,634 is significant. The coefficient 
of determination obtained for 30,9% which shows that 30,9% of the variation of 
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